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Skopa A.A., Holovan V.G. Reliability evaluation of redundant telecommunication systems 
with  series  connection  of  objects  under  the  results    of  their  binomial  tests  with  stops.   The 
procedure for the  reliability evaluation of redundant telecommunication systems with series  
connection of individual  objects is considered. Formula for determination of ? -lower border for 
the product of  unknown probabilities of the successful functioning of i -th object is given.  
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